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MINISTERIO DE MARINA
gj Boietin se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas Phn esteBoleta', tienen
earacter preceptivo.
ICIAL
le admiten subscripciones al i.10 1.1.11
al precio de 6 pesetas aetial re.
SUMA.M.0
Generalidad.
Relativa á Ayudantes personales y de órdenes.
Secretaría Militar.
Nombra para una Comisión al Cap de N . D. V.
indulto á E. Díaz.
Personal.
Concas.—Desestima
Dispone se forme una Comisión para redactar reglamentos de Contabili
-
dad y régimen intei ior del Cuerpo de I. de M. Licencia al primer T.
de I. de M D. A. Sánchez.-- Id. al íd. íd. D. J. Núñez.— Id. íd. á
D. A. Galarza. Concede invalidación de una nota al soldad.) J. L.
BPeeiro.—Id dos meses de liceLeia por enfermo al Com. D. D. de
— Id. íd al Cont. de N D. V. Galiana.—Desestima instancia
de varios individuos que pe t tenecieron á Cuerpos subalternos de la Ar
mada —Sobre indulto de prófugos de marinería —Disp ule se devuel
van á J. Carbonen 1 500 ptas cine impuso para rec4.imirse del servicio.
Referente al plan de estudios de la E. N. — Promueve áGuardias Ma
rinas á varios aspirantes de Marina.-- Recompensa al Aud. D. F. G.
Maroto yT. And. de 2.19. M. Sánchez.—Conced€ cruz del M.
N. á
D. A. Tomé —Id. pensión de cruces al Sarg. de I. de M. G. Martín.
Marina Mercante.
Devuelve instancia del Alcalde de Mahón.
Intendencia.
Determinando carece de derecho el T. de N. de 1 a clase de la Reserva
D. José M. Me t doza, de abono de la gratificación de efectividad á
que se le declaró opción por 1. O. de 13 de Diciembre de 1904.
Material.
Aprueba presupuesto de obras necesarias en la lancha Rubí.
— Dispo
he que el operario inutilizado del Arsenal de Cartagena, M. González,
sea sometido á un reconocimiento por la Junta general del Departa
mento para resolver en su día lo que proceda.
Circulares y disposiciones.
Concede la situación de residencia al tercer Ctable. D. J. 11 Otárola.---
Expectación de enganche á E. Fernández.—Concede ingreso en el ser
vicio al cabo de mar F. Mari.
-Rectificación.
SECCION OFICIAL
RF A.T....4US CYt-ZDErrES
•
GNERÁLIDAD
Excmo. sr.: Precisando el Iteal Decreto de 3 de
Enero de 1894,sobre Ayudantes personales ydeOrde
nes, el número que corresponde á los Uficiales Gene
rales de la A rmada, Según el cargo que desempeñen
ó la situación en que se encuentren, y determinando
al propio tiempo, empleo, condicionas dentro de él,
duración, y demás circdastancias que han de con
currir en los Jefes y Oficiales que sirvan los mencio -
nados destinos:
S. M. el Rey (q. D. g.), E39 ha servido ordenar, se
dé puntual cumplimiento á cuanto en espíritu y letra
establece dicho Real Decreto quedando sin efecto
cuantas resoluciones posteriores hayan podido modi
ficarlo; y para que este servicio quede regulado con
sujeción á los preceptos establecidos, señala como
plazo máximo, el 30 del próximo mes de Septiembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Agosto de 1905.
MioriEL VII,LxNUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . . .
••■ 4111~
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á
bien designar al Capitán de Navío de 1.* clase, Don
Victor \aria Concas y Palau, para que en represen
tación de este Ministerio vuelva á tomar parte en la
(2onferencia internacional de Derecho marítimo, que
ha de cel brarse en Bruselas el 1 ° del próximo mes
de Septiembre, debiéndo disfrutar el mencionado Ofi
cial General el viático, dietas é indemnizaciones que
le fueron asignadas por Real orden de 4 de Febrero
último (B. O. núm. 16 pág. 121).
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—I dos guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Agnsto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Director del
Personal, Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, en acordada de 30 de Junio úl
timo, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Mayo últi
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el recluso Esteban Díaz Manzano, en solicitud de conmu
tación de pena.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal,
en censura de 17 del corriente mes, expuso lo que si
gue. «El Fiscal dice: que con Real orden de 29 de
Mayo último remite el Sr. Ministro de Marina a infor
me del Consejo -upremo el expediente promovido Forel recluso Estéban Díaz Manzano, en súplica de que
se le conmute la pena de tres años y tres meses de
presidio correccional á que fué condenado, por la de
destierro ú otra menor. De antecedentes resulta: quedicho individuo fué condenado por sentencia del Con
sejo de guerra celebrado en Cartagena en 10 de Oc
tubre de 1904, á la mencionada pena de tres arios ytres meses de presidio correccional como autor de
un delito de robo previsto y pena, o en el Cóiigo pe
nal común, habiéndosele abonado ocho meses y tre
ce días, por razón de prisión preventiva que sufrió.
El Jefe del establecimiento penal de Ocaña, donde el
interesado extingue la condena, informa, que desde
su ingreso ha observado buena conducta y dado al
parecer pruebas de arrepentimiento. El Capitan Ge
neral del Departamento de Cartagena, de acuerdo
con su Auditor, teniendo en consideración tales in
formes y no estimando haya ,perjuicio de tercero en
la conmutación de la pena, informan á su vez en sen
tido favorable.—El Fiscal teniendo en cuenta la gra
vedad del delito, que el penado no lleva cumplido ni
la mitad de su condena y que en el mismo no concu
rre circunstancia ni motivo alguno especial que justi
fique la concesión de la gracia, és de dictamen que
corresponde se evacue el informe que se interesa por
la Real orden al principio citada, en el sentido de que
no procede se conceda la conmutación de pena soli
citada—Por delege,ación.—El Teniente Fiscal. —Fer
nando González Maruto.—Conforme el Consejo en
Sala de Justicia con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de 8. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
v. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial núm. 1202 de 27 de Mayo próximo pasa
do.—Dios guarde á V. T4. muchos años. Madrid 5
de Agosto de 1903.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
_
gena.
Aro 41110~--_
MEM DE manta DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto 6 informado por la Inspección de
Infantería é Intendencia General de este Ministerio--
se ha servido disponer que bajo la presidencia del
General de Brigada de Infantería de Marina D. Ma
nuel del Valle, y con el personal de Jefes y Oficiales
que este designe de entre los que prestan servicio en
el 2.° regimiento y cuadro núm. 2, se forme una Co
misión encargada de redactar un Reglamento de con
tabilidad y ot"o de régimen interior, para el Cuerpo
de Infantería de larina, que sustituya al vigente,
cuyos preceptos, en sumayoría ó han caido en desuso
ó han sido modificados por disposiciones posteriores.Con el fin de que el trabajo encomendado á esta Co -
misión contenga las teorías mas apropiadas y venta
josas para la contabilidad y régimen interior de di
cho Cuerpo, el presidente de aquella, sin perjuicio
del examen á que debe ser sometido el Reglamento de
detall y contabilidad aprobado por Real orden de 26
de Febrero de i901 (B. O. número 25) y anulado por:3oberana disposición de 12 de Abril de 1902, para la
adaptación al que se redacte de cuanto de aquel se
considere conveniente, podrá solicitar de los Jefes de
las unidades del Cuerpo en los Departamentos los
informes y antecedentes que juzgue convenientes al
mejor desempeño del cometido que se le confía; de
biendo dicho General Presidente, tener en cuenta que
una de las reformas que en mayor grado se impone
y debe ser objeto de detenido estudio, es la de pro
curar la supresión de tanta documentación y papele
teo como en la actualidad existe, dejando sólo el in
dispensable para una buena marcha administrativa.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. que
el complemento de sueldo que esta comisión implíca
para el expresado General de Brigada de Infantería
de Marina U. Manuel del Valle, se cargue al capítulo
5•0 artículo 7.° del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
—4011e0"--_
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina D. Andres San
chez-Ocaña Rowley.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Fortuna
(Murcia) y Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Agosto de 1905.
5. MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: -,ediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina Don José Nu
ñez de Castro:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Archido
na (Málaga.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
~eh
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina Dcn Abelardo
Galarza Alvargonzález:
s. hl. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia para asuntos propios en San
Sebastián.
De Real orden lo digo á V. E. para su corioci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 5 de Agosto ■de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspecv • General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol•
S. M. el Rey (q D . g.)—de conformidad con acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina fecha
20 del anterior—se ha dignado conceder al soldado
de ese Cuerpo José Losada Beceiro, la invalidación
de la nota que figura estampada en su filiación im
puesta en 19 de Septiembre de 1899, en cuya fecha
fué condenado á la pena de seis meses de arresto, por
el delito de hacer reclamaciones en forma irrespetuo
sa y á la de un año de prisión militar menor, por él
de desobediencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos; siendo resultado del expediente cur
sado á dicho alto Cuerpo por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, en 17 de Junio último.—
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 5 de
Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
....~11111111111111».
CITEEI30 ADEVISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien conce
der dos meses de licencia por enfermo para esta ca
pital y Cartagena, al Comisario de Marina D. Diego
de Tapia,.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Intendente General t le Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General,—ha
tenido á bien conceder dos meses de licencia por en
fermo de los tres que ha solicitado, para esta Capital
y Alicante, al Contador de Navío, 1). Vicente Galiana
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondiente.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
--.....■■141.11141~~
CUT11.1"0 E AUZILIABES DE LAS OFICINAS DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por varios
individuos que pertenecieren á cuerpos erbalternos
de la Armada, cursada per el Ministerio de Estado:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar
la por no proceder hacer gestión alguna por este Mi
nisterio para que se entreguen en el mismo 1( s docu
mentos que dicen confiaron á D. Manuel Alonso de Ce.
lada, toda vez que se trata de un asunto puramente
particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: Con óbjeto de que el Real decreto de
indulto de 22 de Enero último, se aplique á los pró
fugos de marinería los mismos beneficios que dis
frutan los del Ejército por virtud de la Real orden
circular del Ministerio de la Gobernación, fecha 24
de Febrero de 1905, (Gaceta del 25 núm. 56) en su
regla 5•e.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los inscriptos de marinería prófugos que sean
indultados por gozar de los beneficios del citado Real
decreto, podrán redimirse del servicio militar y ale
gar cuantas excepciones ó exclusiones les asistan con
sujeción á los preceptos legales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondiPntes.-Dios guarde á-V.E.muchos años.—Madrid 27 de Julio etc; 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferro] yCartagena.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de lacarta oficial del vapitán General del Departamento
de Cartagena, núm. 1.459, de 15 de Junio próximo
pasado, con la que cursa instancia de Jesé Carbonen
Pomares, inscripto del trozo de Cartagena solicitando
la devolución, de las 1.500 pesetas que entregó en la
Tesorería de Hacienda de Cartagena (Murcia) según
carta de pago núm. 240 de 13 de Lnero de 1903, pararedimirse del servicio activo de la Armada, toda vez
que ha resultado excedente de convocatoria por ha
ber ingresado en el servicio otro de número ante
rior:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este \:inisterio— ha
tenido á bien disponer tenga efecto la m3ncionada
devolución de las 1.500 pesetas que se reclaman perla referida Tesorería de lia.cienda de Carta,gena (Mur
cia,) por estar comprendido dicho inscripto en lo que
dispone el artículo 80 de la vigente Ley de Recluta
miento para la Marina.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos y en cumplimiento á lo
prevenido por la de ese Ministerio de 24 de Enero de
1887.—Dios guarde á V. E. n-iuchos arios. N1adrid
2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ÁDADEltáS Y ESCUEL13.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaión oficial
núm. 1569, de 6 de Julio último, del Capitán General
de Ferro], con la que remite propuesta hecha por la
Junta Facultativa de la Escuela Naval, en el sentido
de reformar el plan de estudios en la misma, y te
niendo en cuenta que la variación propuesta no alte
ra el plan de estudios vígente, modificándolo ventajo
samente:
s. M. el Rey (q. D. g.), conformandose con lo in.
formado por esa Dirección y porel Centro Consu,tivo
—se ha servido adoptar las disposiciones siguientes:
1.* El orien de los estudios en los tres cursos
de la Escuela Naval será, el que se establece en el
unido estado.
2.° La clase alterna del inglés que se establece
en el primer semestre del segundo curso se dedicará
al estudio de una Gramática elemental, base indis
pensable para lograr traducir este idioma en el resto
del estudio dedicado al mismo, pudiendo utilizar á
este fin, y á propuesta de la Junta Facultativa alguna
de las Gramáticas Inglesas de mérito reconocido.
3 ° Los programas de Construcción y Maniobras
so fundirán en uno solo para el primer semestre yotro para el segundo, bajo la base de reducción en
cuanto al estudio de la construc,:iión de barcos de
madera y maniobra en los de vela, especialmente en
lo que se refiere al aparejado, limitándolo á. lo nece
sario á la época actual.
Los textos de estas asignaturas serán los inismos
usados en la actualidad.
4 ° E1 texto de Física hoy reglamentario se sus
tituirá por la obra del P. B. T. Valladares que reune
las condiciones necesarias.
5.° Por el Director de la Escuela se ordenará y
procurará que se utilicen y aprovechgn cuantas oca
siones y espacios de tiempo sean posibles para que los
Aspirantes manejen las máquinas marinas, estable
ciéndose además en la Escuela un taller en el que los
alumnos se dediquen á trabajos manuales practicos
sgbre los mecani.Jmos usados en los buques mo
dernos.
6.° Los Aspirantes que estén hoy en la Escuela
seguirán el plan de estudios vigente hasta el día; al
que se ordena se sujetarán los que ingresen en 1•e de
Septiembre próximo, y si algun alumno perdiera el
segundo curso actual se sujetada tambien al nue
vo plan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. malos años.
Madrid 2 de Agosto de 1905.
'MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este Ministerio. •
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Cuadro de Referencia.
PRIMER CURSO
Primer semestre.
Complemento de Álgebra y Trigonometría.
Física.
Elementos de Construcción de barcos de madera y ma
niobra de buques de vela Alterna.
Ordenanzas y reglameritos Idern.
Segundo semestre.
AnaliticaDescriptiva.
Construcción de buques modernos y descripción de los
aparatos que en ellos se emplean para las maniobras Al
terna.
Ordenanzas y Reglamentos 'dem.
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SEGUNDO CURSO
Cálculo.
Electricidad.
Química Alterna.
Inglés Idem.
Mecánica.
Máquinas de vapor.
Inglés.
El hoy vigente.
Primer semestre.
Segundo semestre.
TERCER CURSO
.......~111111411>
Excmo. Sr.: En vista de haber sido aprobados
del tercer curso de estudios en la Escuela Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover á
Guardias Marinas á D. Eduardo García Ramirez,
D. Adolfo Contreras Aranda, D. Salvador Moreno
Fernandez, D. Isidro Fontenla y Marístany, D. Cris
tobal González Aceval, D. Benigno artin Peña, Don
Luis Felipe La zaga y Baralt y D. Fernando Navarro
y Capdevila con la antigüedad de 1,° de Septiembre
próximo debiendo hacer su presentación en el De
partamento de Ferro' el 1.° de dicho mes para cm
barcar en la corbeta Nautilus.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de .Niarina
•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por
esa Dirección, en cumplimiento á la Real orden de
este Ministerio fecha 17 del actual:
s. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta el dic
tamen del Centro Consultivo, se ha dignado conceder
la cruz de tercera clase de la orden del Mérito Naval
con distintivo blanc3 y pensionada con el diez por
ciento de su sueldo hasta su ascenso al empleo inme
diato, al Auditor de laArmada D. Fernando González
Maroto, y la de segunda clase de la misma orden y
distintivo también pensionada con el diez por ciento
de su sueldo hasta su ascenso, al Teniente Auditor
de segunda clase de la Armada D. Miguel Sanchez
y Jimenez, en recompensa al merito contraido por
su obra titulada «Manual de Legislación sobre pesca
marítima» y estar comprendidos en el punto 1.° del
artículo 20 del Reglamento de recompensas en tiem
po de paz de 1.° de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde á V. E. =tilos años.
--Madrid 20 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
St . Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Asesor General de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Dictamen del Centro Consultivo que se cita.
Excmo. Sr.: El Centro de acuerdo con las razones
y fundarrentos que se exponen en la Ponencia de los
Vocales Señores Sostoa y Spottorno, acordó por una
nimidad consultar á V. E. que pudiera concederse á
los.autores de la obra denominada, «Víanual de Legis
lación, sobre pesca marítima» Auditor de la Armada
D. Fernando González Maroto y TenienteAuditor de
2.1' D. Miguel Sanchez y Jimenez El auxilio que soli
citan como comprendidos en el punto A. de la Real
orden de 8 de Mayo de 1886 y que por ello procede
sea declarada de suma utilidad en la Marina y publi
carla con arregloal punto E. de la mencionada Sobe
rana disposición, cuyo auxilio deberá entregárseles
cuando exista crédito para -ello; y que atendiendo al
relevante mérito contraido por los citados Jefes, pu
diera otorgárseles como recompensa Cruces del Mé
-
rito Naval con distintivo blanco de las clases corres
pondientes á sus respectivos empleos pensionadas con
el 10% del sueldo asignado á las mismas, hasta el as
censo al inmediato, por hallarse comprendidos en el
punto 1.° del artículo 20 del Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz de 1.° de Abril de 1891.—
V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo que mejor
estime.—Madrid 20 de Mayo de 1905. El Presidente.
—Ricardo _Fernández.—Rubricado.
Ponencia á que se hace referencia.
El Auditor de la Armada D. Fernando González
y Maroto y el TenienteAuditor de 2. clase D. Miguel
Sánchez y Jimenez han presentado el manuscrito de
una obra original titulada «Manual de Legislación
sobre pesca marítima» solicitando la declaración de
utilidad de la misma en la arma, el auxilio preciso
para imprimirla con sujeción al presupuesto que
acompañan y la recompensa que por el trabajo reali
zado deba concederseles, si es que á ello se les consi
dera acreedores.—Los Vocales ponentés de éste Cen
tro consultivo han examinado con prolija atención di
cho trabajo, primero de los de su clase, que si es pu
blicado, llenará el vacio que hoy existe en esta parte
tan interesante de la Legislación del ramo. Digno
de merecida loa es que los autores apliquen el tiem
po que les deja libre el desempeño de los importan
tes cargos que en la Armada ejercen á realizar una
labor penosa y difícil en extremo y casi imposible
para una sola persona por lo mucho que han tenido
que compulsar, anotar y examinar con verdadero
cuidado, y acreedores se hacen, poi ello, al disfrute
de recompensa que premie el útil trabajo prestado;
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maxime cuando como ocurre en el presente caso, libro objeto de este informe ha de proporcionar granprocura indudable utilidad y revela en sus autores utilidad, y más todavía en la ocasión presente, por lainteligencia y mérito nada comunes. El Manual de importancia y desarrollo que en España ha adquirique se trata comprende tres partes. En la primera se do la pesca en el mar. También ha de ofrecer la aluinsertan literalmente cuantas disposiciones de gene- dida publicación el gran beneficio de poder servir deralidad concernientes á la pesca marítima rigen hoy provechosa base pan reformar la legislación sobre
en España, dictadas desde el año 1750 hasta el 1904 pesca presentando un proyecto de Ley, que tanta falinclusive, las cuales tienen evidente importancia por ta hace sea votado por las Córtes No concluirán los
ser su texto de obligatorio cumplimiento. En la se- Vocales que suscriben éste dictámen sin hacer notar
gunda, que con verdadera propiedad puede llamarse que en la redacción de la obra demuestran los auto
«Diccionario de la legislación sobre pesca marítima, res conocimiento perfecto del derecho vigente en nues
se estractan con fidelidad todas las disposiciones tro país, al incluir en ella tOdas las disposiciones queinsertas en la primera parte por el mismo orden que sin ser dictadas por el Ministerio de Marina se rea
en esta aparecen. Y la tercera está constituida por un cionan con la pesca marítima. Por todo lo expuesto,indice cronológico en el que se observa que la obra los Vocales ponentes opinan, que la obra denominada
juzgada en este informe contiene cuatrocientas treinta «Manual de Legislación sobre pesca marítima» ori
disposiciones denominadas Leyes, Reales decretos ginal del Auditor D. Fel nando González y Maroto yReales órdenes, Ordenanzas Tratados, Acuerdos in- del Teniente Auditor de 2.* clase D. Miguel Sánchez yternacionales etc. etc. Las apuntadas resoluciones (-Jiménez, ainbos de la Armada, se halla comprendi
se agrupan en 75 conceptos demostrando los autores da en el punto A de la Real orden de 8 de Mayo deel conciénzudo estudio por ellos hecho de la legisla- 1886 y que por ello procede, sea declarada de sumación especial del ramo de pesca marítima y el profun- utilidad en laMarina, conceder á los autores el auxilio
do conocimiento que de la misma tienen. Para se- que solicitan para publicarla con arreglo al puntoEde
leccionar las 430 resoluciones que forman el Die- la mencionada Soberana disposición, auxilio que lescionario han de haberse examinado con exquisi- será entregado cuando exista crédito para ello y que
ta diligencia por los autores las Gacetas de Madrid, atendiendo al relevante mérito contraido por los Je
las Colecciones legislativas de España y de la Ar- fes nombrados se les otorguen como recompensa,
mada, los Anuarios de la Comisión permanente Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco de las
de pesca de 1868 y 1869 las memorias sobre la clases correspondientes á sus respectivos empleos y
industria y legislación de pesca de los años 1870 pensionadas con el 10 °/• del sueldo á los mismos,
á 1884 inclusive, la Revista de pesca marítima hasta el ascenso al inmediato, por hallarse compren
(1885 á 1901) y otras distintas obras que sería fatigo- didos en el punto 1.° del art.° 20 del Reglamento de
so enumerar, que forman el caos de nuestra legisla • recompensas de 1•° de Abril de 1891.—El Centro, no
ción—tán dificil de conocer por lo mismo que es in- obstante, acordará lo que estime más acertado.—
menso—y que contienen interesantes y vigentes pre- Madrid 16 de Mayo de 1905.—Enrique Sostoa. Rubri
ceptos relativos á la pesca en el mar. Sólo esta labor cado. Jnan Spottorno.—ttubricado.
asombra y revela una inteligencia y una constancia
dignas de todo encomio y los Vocales ponentes no ti
tubean en afirmarlo así, máxime cuando para no in
currir en lamentables omisiones ni aumentar tampo- Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada,
co innecesariamente el cúmulo enorme de disposi- á quien se pasó el expediente incoado por esa Direc
ciones que forman la legislación vigente en la mate- ción con motivo de la Real orden comunicada de la
ria, han sometido los autores un trabajo de exámen Presidencia .del Consejo de Ministros de 8 de Mayo
y revisión de las citadas fuentes á un inteligente y se- último, en sesión de 22 de Julio pasado lo evacúa
vero análisis, sin el cual no hubieran podido seguras- como sigue:
mente dar cima á la obra proyectada. Lo anterior- «Excmo. r.: El Centro por mayoria, apreciando
mente expuesto revela cuán meritoria es, á juicio de en lo que debe el amor á la Warina, que revela Don
los que suscriben ésta ponencia, la labor llevada á Argemino Tomé, procurando plazas gratuitas en los
cabo por los Sres. González Maroto y Sánchez Jiménez Centros de Instrucción de Ferrol á los huérfanos de
y patentiza el verdadero servicio que ha de prestar los fallecidos en acciones de guerra, y auxilios pres
la publicación de la obra, única en su clase, de que tados á sus familias, cree debe concedérsele la cruz
dichos Sres. son autores, pues habrá de ser consul- de 3•' clase del Mérito Naval con distintivo blanco.
tada con éxito y utilidad, no sólo por los funciona V. E. no obstante aconsejará á S. M. como mejor
nos de Marina, sino por cuantos se dedican á la in - lo estime,»
dustria pesquera del mar. Por ello los Vocales po - Y habiéndose conformado 8. M. el Rey (q. D. g.)
nentes conformes con la nota de la Dirección Gene- con el anteKor dictamen, de su Real orden lo digo á
Tal del Personal de este Ministerio, entienden que el V. E para su conocimiento y demás efectos.---Dios
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guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Agosto INTENDENC!A
de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr, Intendente General de Marina.
Fxcmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 26 del actual me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con Real Orden de 26 de Junio ultimo,
promovida por el Sargento 2.° de Infanteria de Mari
na Gabriel Martin Pendón, en súplica de pensión por
agrupación de tres cruces rojos del Mérito Militar,
una de ellas pensionada con dospesetas cincuenta cén
timos:—lil¡Rey(q. D. g. ) teniendo en cuenta lodispuesto
en el articulo cuarenta y nueve del Reglamento de la
orden, se ha servido conceder al recurrente la pen
sión mensual de cinco pesetas que le corresponde
por el expresado concepto . —De Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos».
Lo que de igual Real orden traslado á V. E. para
su noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
111111114.121~~.■
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia suscrita por
el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mahón,
solicitando nuevamente se permita mariscar en la zo
na de reserva de aquel alerto con el instrumento de
nominado ostiera, y considerando que la referida zo -
na ha podido contribuir eficazmente á la abundancia
de pesca y mariscos que existe en dicho puerto:
M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien desestimar ia solicitud de referen
cia; sin perjuicio de modificar esta resolución si el re -
sultado de un detenido estudio que deberá hacerse
desde luego, por la Comandancia de Marina respec
tiva, probara que no causaría daños á la reproduc
ción de los peces la tolerancia de efectuar la pesca en
ese trozo del puerto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines corresp, mdientes.—Diosguarde á V. E.
muchos año.—Madrid 27 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
SUELDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) de conformi
dad con dictamen de ese Centro, ha tenido á bien
determinar carece de derecho el Teniente de Navío
de 1.• clase de la Reserva D. José M.• Mendeza al
abono de la gratificación de efectividad á que se le
declaró opción por Real órden de 13 de Diciembre de
1904 en unión del demás personal afecto á aquella de
los diferentes Cuerpos de la Armada, por percibír
sueldo de empleo superior; debiendo esta determi
nación ser aplicable á los demás Jefes y Oficiales en
dicho caso, en analogia con lo que tiene lugar en el
ramo de Guerra.
De Real orden lodigo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente de Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
uliml■•1•1
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitan General del Departamento de Cádiz número
2.195, de 98 de Junio último, con presupuesto de
obras necesarias en la lancha Rubí ascendente á mil
setecientas diez y siete pesetas cincuenta y seis centimos,
por materiales y dos mil ochocientas cuarenta y tres pe
setas por jornales:
S. M. el Rey (q. D. g.),—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección del Material,—se ha servido
aprobar el presupuesto de cuatro mil seiscientas cha,-
cuenta pesetas cincuenta y ocho céntimos á que ascien
den en su totalidad las referidas obras que habrán
de ejecutarse con cargo á las consignaciones men
suales del Departamento .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■11111111111■■•-..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 1.568 de 1.* de
Julio último, á la que acompaña expediente de inuti
lidad del operario de aquel Arsenal, Máximo González
5. M. el Rey (q. D. g.),—de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Sani lad de este
Ministerio,—se ha servido disponer se manifieste á
dicha Autoridad la necesidad de que el referido ope
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rano sea sometido á la Junta General del Departa
mento, para que en vista del informe amplio, extenso
y categórico que en su consecuencia debe emitir di
cha Junta, pueda resolverse en su día lo que proce
da en justicia.
De I.< eal orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 1.° de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.DIP • 4111.~11 ~EL
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de haberse presentado en
esta Inspección General el tercer condestable D. José
bominguez Otárola renunciando al año de licenciaque
para la peninsula, Islas Adyacentes y Francia le fué
concedido por Real órden de 3 de Julio último (B. O.
n•° 77 pag.' b58) se dispone sea pasaportado para ese
Departammto y que en analogia con lo ordenado pa
ra el personal de los Cuerpos patentados, al renunciar
á la expresada licencia quede dicho Condestable en
la situación de residencia cota medio sueldo hasta el
15 de Julio de 1.906 que debió cumplir la referida li
cencia y ea cuya fecha ingresará en la situación que
entonces se determine.
Lo que de orden del Sr. Mini4ro tengo el honor
de manifestar á V. E.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1905..
El Inspector General de Artilleria,
Maximiano G-arcés de los Fayos.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--••••■11121001-'--
Excmo. Sr.: Clon esta fecha se concede el ingreso
en el servicio, en expectación de enganche por cua
tro años, con arreglo a lo que previene la Real orden
de 19 de Diciembre de 1892, al Artillero de mar de
primera clase en situación de reserva Eugenio Fer
nández Lago, por reunir los requisitos prevenidcs en
dicha Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en el conocimiento de V. E. como resultado
de su carta oficial núm. 1807 de 31 del més próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Agosto de 1905.
ElDirector del Personal,
Julian García de la ega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por cuatro
arios, con arreglo á lo que previene la Real orden de
19 de Diciembre de 1892, al cabo de mar de 1." clase
licenciado Francisco Mari Ferragut, por reunir los
requisitos prevenidos en dicha Soberana dispodcion.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en el conocimiento de V. E como resulta
do de su carta oficial número 1821 de 27 del més úl
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
2 de Agosto de 1905
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Iffill■•411~~~
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error de cuartillas remitidas á
esta Dirección, en la Real orden fecha 2 del corriente
inserta en el BOLETIN OFICIAL núm. 89 pigina 813,
que se refiere á cambio de destinos de Oficiales de
Infantería de Marina, figura en la relación el primer
Teniente D. Manuel de Labra Vivanco, debiendo ser
D. Ramón de Labra Vivanco.
Queda, pues, rectificada en este sentido dicha So
berana disposición.
Madrid 7 de Agosto de 1905.
El Director del BoletinOficial
Jaime Po n taner.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
•■•••■•■
tul). del hiluisterlo de litulua.
